











































































































































































































象形文字 35(42.5%) 32(17.7%) 98(13.0%) 75(8.1%) 216(11.7%)
指事文字 9(11.3%) 0(0.0%) 1(0.0%) 0(0.0%) 10(0.5%)
会意文字 20(25.0%) 65(35.9%) 218(29.0%) 190(20.5%) 413(22.3%)
形声文字 10(12.5%) 82(45.4%) 430(57.2%) 658(71.1%) 1211(65.5%)
転注文字 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) ―
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仮借文字 7(8.8%) 2(0.1%) 3(0.0%) 0(0.1%) ―




象形文字 44(57.9%) 47(32.4%) 24(12.3%) 17(8.7%) 13(6.7%) 25(13.2%)
指事文字 5(6.6%) ― ― ― ― ―
会意文字 15(19.7%) 38(26.2) 53(27.2%) 68(34.9%) 43(2.1%) 48(25.3%)
形声文字 12(15.8%) 60(41.4%)116(59.5%)109(55.9%)139(71.3%)117(61.6%)


















外 b（タ＝月＋卜）・学 b［學］（爻＋臼＋冖＋子）・間［ ］b（門＋





前 b（止＋舟＋刀）・男 b（田＋力）・電 b（雨＋申）・年 b（禾＋人）・




















































































































































































































































































































早稲田大学日本語研究教育センター［1994］： OKANO etc. TOTAL JAPANESE
Reading And Writing 1994
富岡・島［1991］：富岡・島共著『日本語中級読解入門』アルク 1991
鎌田等［1998］：鎌田等『中級から上級への日本語』ジャパンタイムズ 1998）
国際交流基金・日本国際教育協会［1994］：国際交流基金・日本国際交流協会編『日
本語能力試験出題基準』（凡人社 1994）
アルク日本語出版編集部［1994］：『日本語能力試験 漢字ハンドブック』（株式会社
アルク 1994）
中沢希男［1978］：中沢希男『漢字・漢語概説』教育出版 1978
藤堂明保［1969］：藤堂明保『漢語と日本語』秀英出版 1969
原田種成［1982］：原田種成『漢字の常識』三省堂 1982
白川［2003］：白川静『常用字解』（平凡社 2003）
小川・西田・赤塚［1968］：小川環樹・西田太一郎・赤塚忠編『新字源』（角川書店
1968）
藤堂明保［1978］：藤堂明保編『漢和大字典』（学習研究社 1978）
付録
Ⅰ 常用漢字（二級）中の会意文字
愛・圧・委・位・胃・依・移・育・引・印・因・易・延・欧・奥・科・化・加・
可・解・灰・皆・害・各・寒・完・官・関・巻・乾・含・器・季・喜・規・幾・
客・救・旧・居・競・共・局・禁・区・具・君・形・係・敬・芸・劇・血・県・
件・券・限・庫・固・雇・光・向・好・降・香・更・効・厚・祭・最・際・歳・
在・罪・殺・察・刷・札・算・散・参・産・賛・糸・史・師・支・辞・式・湿・
実・弱・取・守・受・周・収・柔・宿・祝・述・術・所・初・処・助・商・承・
将・召・乗・畳・森・信・寝・吹・数・声・静・制・勢・石・席・隻・折・設・
戦・洗・専・占・然・相・争・双・息・則・孫・尊・存・退・替・炭・断・段・
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畜・虫・直・追・定・伝・殿・島・登・到・盗・投・得・突・曇・難・乳・熱・
農・配・敗・拝・麦・犯・般・比・否・表・秒・貧・負・付・武・舞・封・平・
兵・並・閉・変・便・放・法・報・夢・鳴・命・綿・役・郵・与・容・乱・利・
流・留・林・類・戻・列・連・老・労・和
Ⅱ 常用漢字（一級）中の会意文字
哀・威・為・唯・尉・逸・影・益・炎・宴・殴・寡・賀・戒・殻・冠・看・勘・
貫・款・閑・寛・監・奇・姫・既・棄・貴・宜・義・戯・吉・却・及・宮・窮・
挙・郷・句・契・啓・慶・兼・献・繭・顕・故・鼓・顧・呉・孝・攻・康・興・
衡・剛・獄・魂・災・宰・斎・剤・削・司・旨・至・嗣・疾・執・舎・卸・射・
赦・釈・需・囚・宗・臭・修・就・衆・襲・渋・獣・叔・粛・旬・庶・如・叙・
匠・尚・渉・焦・彰・丈・冗・条・飾・辱・審・仁・尽・陣・垂・炊・衰・枢・
寸・聖・窃・宣・扇・旋・薦・善・奏・曹・喪・葬・即・属・賊・妥・耐・泰・
隊・奪・致・痴・逐・彫・徴・勅・陳・墜・呈・貞・典・展・唐・匿・徳・篤・
豚・尼・寧・覇・伐・罰・班・煩・繁・妃・肥・卑・罷・苗・賓・頻・敏・伏・
雰・奮・保・奉・某・冒・牧・墨・奔・麻・脈・盟・幽・憂・融・庸・抑・羅・
覧・吏・履・隆・隣・臨・霊・暦・劣・烈
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